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20 世纪 80 年代以来美国原住民族高等
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摘 要: 20 世纪 80 年代以来，美国原住民族高等教育发展呈现出以下特点: 高校入学人数增长幅度略高
于全国平均水平，研究生入学人数增长幅度略高于本科生，私立高校、四年制高校和全日制入学人数逐渐
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美国是多民族、多种族的移民国家。美国原住
民族主要是指印第安人和阿拉斯加土著人。1980
年，美国印第安人 /阿拉斯加土著人有 133. 6 万，
占美国人口的 0. 6% ; 2000 年有 210. 4 万人，占
0. 7% ; 2006 年有 225. 9 万人，占 0. 8%，美国人
口统计局 ( U. S. Census Bureau) 预测，从目前至
2050 年，美国印第安人 /阿拉斯加土著人的比例将
一直保持在美国总人口的 0. 8% 左右［1］。20 世纪
80 年代以来，尽管有许多印第安人移居大城市谋
生，但仍有不少人还居住在 “托管地” ( Federal
Trust Territory) ，目前，美国的 26 个州有 200 多处
印第安人“托管地”，阿拉斯加土著人主要生活在
阿拉斯加州。




20 世纪 60 年代中期［2］。克尔 ( Clark Kerr) 认为，






及稳定状态”［4］62，所谓 “关联 ( Relevance ) ”就
是“督促大学须研究并寻求纾解社会问题，这些
问题是从越战、种族不平等、贫穷及环境破坏而滋
生出来的。”［4］63 自 20 世纪 60 年代 “肯定性行动”
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部落学院
［5］。现名为狄尼学院 ( Dine College) 是




具有学位授予权高校 ( 包括分校) 的 4409 所［7］的
7. 3‰，具体分布为: 阿拉斯加州 1 所、亚利桑那
州 2 所、堪萨斯州 1 所、密歇根州 2 所、明尼苏达
州 3 所、蒙大拿州 7 所、内布拉斯加州 2 所、新墨
西哥州 3 所、北达科他州 5 所、南达科他州 3 所、
华盛顿 1 所、威斯康辛州 2 所; 其中公立四年制学
院 5 所，公立两年制学院 19 所，私立非盈利性四
年制学院 3 所，私立非盈利性两年制学院 5 所; 这
些学院招收人数较少，如 2007 年才由 2000 年的
13680 人增至 17418 人，年均增长率为 3. 5%，增
长 1. 3 倍，平均每个学院每年招收的学生人数由
428 人增至 544 人; 而且主要以印第安人和阿拉斯
加土著人为招生对象，如 2007 年这些学院共招收











美国教育统计中心 ( National Center for Educa-
tion Statistics) 是美国教育部 ( U. S. Department of
Education) 下属的重要机构，隶属于教育科学院
( Institute of Education Sciences) ，其主要职责包括:
设计评价、开发试题、实施评价、发布报告、协调
各州评价与相关数据收集活动等。下面根据该中心
公布的《教育统计文摘: 2009》 ( Digest of Educa-






20 世纪 80 年代以来，美国原住民族高校入学
人数有所增长，进入 21 世纪后，其增长速度略高
于美国的平均水平。2008 年，美国原住民族在具
有学位授予权高校的入学人数由 1980 年的 83. 9 千
人增至 193. 3 千人［7］，增长了 2. 3 倍，所占比例由
0. 7%增至 1. 0% ，年均增长率为 3%，而这一时
期美国具有学位授予权高校总入学人数由 12087 千
人增至 19103 千人［7］，只增加了 1. 6 倍，年均增长
率为 1. 7% ( 详见图 1) 。
图 1 1980 － 2008 年美国原住民族与美国总入学人数变化图 ( 单位: 千人) ［7］
( 二) 入学层次的变化与特点




由 1980 年的 6 千人和 77. 9 千人增至 17. 7 千人和
175. 6 千人［7］，增长了 3 倍和 2. 3 倍，所占比例由
0. 7%和 0. 4% 提高到 1. 1% 和 0. 6%，年均增长率
为 3. 9%和 2. 9% ( 详见图 2) 。
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图 2 1980 － 2008 年美国原住民族本科生与研究生入学人数变化图 ( 单位: 千人) ［7］
( 三) 入学高校类型的变化与特点
20 世纪 80 年代以来，美国原住民族在私立高
校入学人数的增长速度快于公立高校。2008 年，
原住民 族 在 私 立 高 校 和 公 立 高 校 的 入 学 人 数 由
1980 年的 9. 7 千人和 74. 2 千人增至 40. 3 千人和
153 千人［7］，增长了 4. 2 倍和 2. 1 倍，所占比例由
0. 8%和 0. 4% 提高到 1. 1% 和 0. 8%，年均增长率
为 5. 2%和 2. 6% ( 详见图 3) 。
图 3 1980 － 2008 年美国原住民族公立、私立高校入学人数变化图 ( 单位: 千人) ［7］
( 四) 入学年限的变化与特点




年制高校的入学人数由 1980 年的 36. 9 千人和 47
千人增至 107. 8 千人和 85. 5 千人［7］，增长了 2. 9
倍和 1. 8 倍，所 占 比 例 由 0. 5% 和 1. 0% 提 高 到
0. 9%和 1. 2%，年均增长率为 3. 9% 和 2. 2% ( 详
见图 4) 。
( 五) 入学学习形式的变化与特点
20 世纪 80 年代以来，美国原住民族全日制入
学人数逐渐增多，部分时间制入学人数逐渐减少。
2008 年，原住民族全日制与部分时间制入学人数
由 1980 年的 43 千人和 40. 9 千人增至 115. 1 千人
和 78. 2 千人［7］，增长了 2. 7 倍和 1. 9 倍，所占比
例由 0. 6%和 0. 8%提高到 1. 0% 和 1. 1%，年均增
长率分别为 3. 6%和 2. 3% ( 详见图 5) 。
图 4 1980 － 2008 年美国原住民族四年制与两年制高校入学人数变化图 ( 单位: 千人) ［7］
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图 5 1980 － 2008 年美国原住民族全日制与部分时间制入学人数变化图 ( 单位: 千人) ［7］
二、各级学位的变化与特点
( 一) 各级学位变化与特点
20 世纪 80 年代以来，美国原住民族获得各级
学位的人数与比例都在平稳增长，其中增长最快的
是硕士学位，2007 － 2008 学年度，美国原住民族
获得硕士学位的人数由 1980 － 1981 学年度的 1034
人增至 3758 人［7］，增 长 了 3. 6 倍，所 占 比 例 由
0. 4%提高到 0. 6%，年均增长率为 4. 9% ; 获得第
一专业学位的人数由 192 人增至 675 人［7］，增长了
3. 5 倍，所占比例由 0. 3% 提高到 0. 7%，年均增
长率为 4. 8% ; 获得副学士的人数由 2584 人增至
8849 人［7］，增长了 3. 4 倍，所占比例由 0. 6% 提高
到 1. 2%，年均增长率为 4. 7% ; 获得学士的人数
由 3593 人增至 11509 人［7］，增长了 3. 2 倍，所占
比例由 0. 4%提高到 0. 7%，年均增长率为 4. 4% ;
获得博士学位的人数由 130 人增至 272 人［7］，增长
了 2. 1 倍，所占比例没有变化，仍然为 0. 4%，年
均增长率为 2. 8% ( 详见表 1 和图 6、图 7) 。
表 1 1980 － 1981 至 2000 － 2001 学年美国原住民族获得各级学位人数表 ( 单位: 人) ［7］
学年度
学位
副学士 学士 硕士 博士 第一专业学位
1980 － 1981 学 年 2584 3593 1034 130 192
1990 － 1991 学年 3871 4583 1178 106 261
1995 － 1996 学年 5573 6976 1778 159 463
2000 － 2001 学年 6623 9049 2481 177 543
2005 － 2006 学年 8552 10940 3504 230 710
2006 － 2007 学年 8583 11455 3575 249 681
2007 － 2008 学年 8849 11509 3758 272 675
年均增长率 ( % ) 4. 7 4. 4 4. 9 2. 8 4. 8
图 6 1980 － 1981 至 2000 － 2001 学年美国原住民族获得各级学位人数变化图 ( 单位: 人) ［7］
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图 7 1980 － 1981 至 2000 － 2001 学年美国原住民族获得各级学位比例增幅图 ( % ) ［7］
( 二) 获得各级学位在美国排名前十名热门
专业的情况





有 2670 人， 所 占 比 例 最 大 的 是 教 育 专 业， 占
3. 3%［7］; 学士学位中，获得学位人数最多的是商
学，有 2226 人，所占比例最大的也是教育专业，
占 0. 9%［7］; 硕士学位中，获得学位人数最多的是
教育专业，有 1209 人，所占比例最大的是公共管
理和社会服务专业，占 0. 9%［7］; 博士学位中，获
得学位人数最多的是教育专业，有 61 人，所占比




平均完成率。以美国四年制高校 1996 － 2001 年入
学的学生学业完成率为例，六年内获得学士学位的
原 住 民 族 的 比 例 为 36. 2%、33. 7%、32. 8%、
35. 3%、37. 1%和 36. 1%［7］，比白人的低 20. 1%、
22 %、22. 6%、21. 4%、20 % 和 20. 8%，比全国
平均 水 平 低 17. 4%、19. 3%、19. 9%、18. 8%、








1996 年 15. 1 31. 2 36. 2
1997 年 15. 2 28. 2 33. 7
1998 年 15. 1 28. 0 32. 8
1999 年 16. 1 29. 5 35. 3
2000 年 17. 1 31. 6 37. 1
2001 年 18. 0 31. 5 36. 1
图 8 四年制高校 1996 － 2001 年入学的美国原住民族学生获得学位对比图 ( % ) ［7］
说明: 本图中 A 代表四年内获得学士学位的比例; B 代表五年内获得学士学位的比例; C 代表六年内获得学士学位的比例。
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四、高校原住民族教师的变化与
特点
20 世纪 80 年代以来，美国高校原住民族教师
人数增长迅速。2007 年，美国高校原住民族专、
兼职教师分别由 1992 年的 2558 人和 2275 人增至
14255 人和 6802 人，增长了 5. 6 倍和 3 倍，所占比
例由 0. 5 %和 0. 6 %增至 1. 5 %和 1. 8 % ( 详见表
3 和 图 9 ) ，原 住 民 族 教 师 职 称 结 构 变 化 不 大［7］




表 3 1992、1998、2003 和 2007 年美国高校原住民族专、兼职教师情况表 ( 单位: 人 /% ) ［7］
人数与比例
教师类型
1992 年 1998 年 2003 年 2007 年
人数 /比例 人数 /比例 人数 /比例 人数 /比例
专职教师 2558 /0. 5 4000 /0. 7 9954 /9726 14255 /0. 6
兼职教师 2275 /0. 6 3990 /1. 0 1. 5 /1. 8 6802 /0. 5
图 9 1992、1998、2003 和 2007 年美国高校原住民族专、兼职教师变化图 ( 单位: 人) ［7］
表 4 2003 和 2007 年美国高校原住民族教师职称变化表 ( 单位: 人 / % ) ［7］
人数与比例
年度
教授 副教授 助理教授 讲师 助教 其他
人数 /比例 人数 /比例 人数 /比例 人数 /比例 人数 /比例 人数 /比例
2003 年秋 503 /0. 3 526 /0. 4 657 /0. 4 831 /0. 9 100 /0. 4 352 /0. 6
2007 年秋 528 /0. 3 604 /0. 4 679 /0. 4 965 /1. 0 151 /0. 5 413 /0. 5
图 10 2003 和 2007 年美国高校原住民族教师职称变化图 ( 单位: 人) ［7］
五、结论与思考














20 世纪 80 年代以来美国原住民族高等教育发
展呈现出这样的特点，一方面反映美国高等教育的
共性，如研究生、私立高校、四年制、全日制入学










院法案 ( Navajo Community College Act) ，1972 年的
原住民教育法 ( Indian Education Act) ，1975 年的
原住民自决与教育辅助法 ( Indian Self-Determina-
tion and Educational Assistance Act) ，1978 年的部落
社区学院法案 ( Tribally Controlled Community Col-
lege Act) 和高等教育法 ( Higher Education Act) 等
来推动原住民族高等教育的发展。1999 年，克林
顿 ( Bill Clinton) 总统签署的部落学院与大学法
















美国印第安人高等教育联盟 ( American Indian














生参与，服务所在的社区［13］82 － 84。1989 年该联盟








育的差 异 使 民 族 和 种 族 群 体 继 续 保 持 隔 离 的 状
态。”［16］166历史地看，美国原住民族与其他少数民
族一样一直是弱势群体，一直是白人征服、同化的
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